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PARÀMETRES URBANÍSTICS
Planta Baixa + 2
Alçada màxima: 9,15m
Sostre edificable: 1344 m2 sostre
Edificabilitat: 0,6m2 sostre/m2 parcel·la
Ocupació sota rasant: 35%+10%






































incrementés aquests valors; tant de superfície edificable com 
canviat bastant. Avui en dia, el més segur és que el Pla 
Des d'aquest Pla Especial han passat molts anys i l'entorn ha 
s'ha de respectar les condicions d'edificació vigents."
d'equipaments ha de regir el tipus d'ordenació de la zona i 
PGM: "Quan falti el pla especial, al sòl urbà, per a tot tipus 
l'entorn urbà.
majors, s'han anat incrementant, i ha quedat més adaptat a 
originals. A mesura que s'ha necessitat unes dimensions 
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